























































































































sih rendahdi kalanganibu bapa
Melayudandisebabkansukame-
nunggusehinggasaat terakhir,
selalumerekakelamkabutapa-
bila anak hendakmelanjutkan
pelajarankeranatiada sumber
kewangansokongan.
